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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh spesialisasi auditor, audit tenure, 
dan afiliasi KAP terhadap audit report lag dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 
kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2016-2019. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan data yang 
digunakan adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari website 
Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi penelitian ini yaitu seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 
2016-2019 dengan total sampel 477 data. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Uji regresi yang digunakan adalah uji hipotesis 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Sedangkan, spesialisasi 
auditor dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
Kata Kunci: audit report lag, spesialisasi auditor, audit tenure, afiliasi  KAP, dan 
ukuran perusahaan. 
